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摘 要
随着当今计算机网络管理技术的发展，高校科研管理工作迫切需要顺应信息
化的发展而进行管理手段方面的改革。因此采用计算机信息技术方法对高校科研
管理工作进行重新设计和业务重构再造，对全面、准备地实现高校科研信息管理
和服务具有十分重要的意义。
论文从高校科研项目管理的现状和背景出发，通过分析其存在的问题和项目
研究意义，开展系统的研究工作，主要研究内容包括需求分析、系统设计、系统
实现和测试几个部分。在系统分析中，论文对系统用户需求、功能需求、性能需
求以及可行性进行了阐述，在对高校科研管理的原有业务进行分析的过程中，对
期流程进行优化设计，对数据流程进行分析；在系统设计中，论文通过系统目标
设计、角色权限设计分析后，对高校科研管理系统进行总体功能和详细模块设计，
包括用户注册与登录模块、科研项目申报与评审模块、科研项目管理模块以及科
研统计和系统管理模块，同时给出系统数据库的结构和表设计；在系统实现和测
试中，论文采用 B/S 架构，利用 ASP.NET技术和 SQL Server2005 数据库技术对
各功能模块进行代码实现，并进行系统功能和性能测试，验证系统研究结果。论
文最后通过研究结果的分析进行研究总结，分析研究中存在的优势和不足，并对
下一阶段的研究工作进行展望。
关键词：高校；科研项目管理；B/S模式
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Abstract
Abstract
With the development of the computer network management technology, the
scientific research management in Colleges and universities need to adapt to the
development of the information technology and the reform of the management means.
Therefore, it is of great significance to redesign and reconstruct the scientific research
management in universities by using the method of computer information technology,
which is of great significance for the comprehensive and preparation of scientific
research information management and service.
This paper introduces the research background, significance, current research and
application of university research project management system; In the system analysis,
the paper describes the system user needs, functional requirements, performance
requirements and feasibility, In the process of analyzing the original business of
scientific research management in Colleges and universities, the optimization design
of the process is carried out, and the data flow is analyzed; In system design, the paper
gives a detailed design process of the system's overall function structure and function
modules, including user registration and login module, scientific research project
management module, scientific research information management module, system
management and maintenance function module; In the system implementation and
testing, the paper uses B/S mechanism model, using the ASP.NET technology and
Server2005 SQL database technology to develop the system function modules, and
the system function and performance testing, the system to achieve results. At the end
of the paper, the research and analysis are summarized, and the further work is
prospected.
Key Words: University; Scientific Research Project Management; B/S Mode
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1
第一章 绪 论
1.1 课题背景
在国内，大多数高等院校的科研管理工作已经严重不适应计算机和网络技术
飞速发展形式下的管理要求。随着大部分高等院校扩张和招生规模的不断扩大，
教师数量不断增多，使得高校一年一度的科研管理工作量也随之增加，有的学校
甚至把大学生的创新项目也纳入到学校的科研管理范畴，因此整个高校的科研工
作已经比原来翻了几翻。同时，大多数高等院校采用的管理手段仍然是简单计算
机表格统计式的管理，或者是简单的 Excel 表，在原有人员和设施及管理手段落
后的条件下，无法实施新形势下高校科研项目的动态管理，例如高校科研工作量
的统计、科研项目申报以及在研项目的跟踪管理等业务方面都需要进行重新设计
和构造。
通常一个科研项目的申报流程繁琐，申报材料多，研究周期长，况且，高校
学科门类多，科研项目涉及的领域广，在分类管理方面也面临困难。此外，国内
部分高校除了本校各学科领域的科研项目外，还承担着国家和省、市级的科研项
目或课题研究，在课题研究中首先通过课题规划、预算经费，然后再根据要求组
织申报，最终进行专家评审，若采用原来传统管理模式之注重开始和结果的管理，
而无法深入到项目研究过程中的管理，这种方式对科研课题研究的过程管控显得
非常弱，无法有效地监督科研课题的研究过程，而且十分耗费人力和物力。所以，
通过信息技术手段可以有效地实现高校科研项目工作的实时、动态的跟踪和管
理。在另一方面，现代信息社会中，各个领域的信息化管理已成常态，高校科研
信息管理方法和手段也迫切更新，以适应现代高校信息化的建设和发展。此外，
在科研信息管理中，各项信息的迅速获取、处理和加工对高校科研管理的科学决
策具有重要的意义。
此外，科研工作是衡量一所大学是否具备一定质量及知名度的重要因素之
一，而且科研也是锻炼师生具备科研精神和素养的重要手段。还有，近几年各高
校的招生规模不断增长，教师或科研队伍越来越庞大，学科、专业及交叉领域的
研究越来越广，数量也越来越多。这就迫切需要进行科研项目的信息化管理。简
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单的通过信息技术手段对科研项目或科研成果进行统计已经不足以满足当前高
校科研管理的需要。同时，在我国，仍有部分高校目前仍然在使用传统人工的方
式进行学校科研成果及科研项目的管理。这种传统的管理方式已经不适应现代信
息技术条件下的工作管理要求，这种管理方式工作起来效率低、数据保存和统计
起来十分费力，查询不方便等，并且在整个科研管理中将耗费高校大量的人力和
财力。因此，利用计算机信息技术对高效科研信息进行科学化的管理，就显得十
分迫切，同时采用计算机支持的实现科研工作管理的信息化无疑是最高效和最科
学的方法，除了提高科研管理质量、促进科研人员之间进行信息交流之外，还降
低了高校科研管理成本。总之，实现高校科研工作的管理信息化、规范化及科学
化是高校科研管理的革新方向。目前，计算机网络技术的发展已经非常成熟，重
构高校科研信息的日常管理流程的条件已经具备。因此本文通过项目的研究和分
析，通过多所高效的实际调研和考察分析，计划依托高效科学项目管理的现状和
问题开展此方面的问题研究。
1.2 国内外研究现状分析
高校是培养高层次人才及创新人才以及高新兴技术人才的重要地方，同时也
是国家研究重大科技问题、专业成果转化、转移的重要阵地。因此，高校的一项
重要职能就是科学研究。近几年，随着国内外各个国家科研经费投入的不断增加，
各科研所及知名大学的科研项目数量及经费数目已发生翻天覆地的变化[1]。因
此，各国在投入到科研管理方面的经费也是数目惊人。在这样的大背景下，很多
科研经费被过多地应用到了科研管理过程中，而占用了真正的科研项目研究经
费。围绕这一问题， 无论是美国还是欧洲各国都在积极地开发符合本国或相关
科研机构特色需要的科研项目管理系统，目的是通过科研过程的计算机信息化管
理，有效监督和管理各个科研项目的研究过程，最大限度地提升科研管理质量，
降低科研管理成本[1]。
目前，从全国来看，大多数高等院校仍然没有建立起符合自身需求的科研管
理系统，很多学校虽然建立科研工作网站，但离科研信息的系统化管理仍然有很
大差距。打开大部分高校的学校网站，进入到科研管理页面，大多都停留在课题
项目的通知、公告发布以及课题的结题验收、成果申报等公文的发布，还没有真
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正意义上地实现从科研项目的规划到课题申报，再到课题评审、管理及结题等过
程的信息系化管理[2]。总结起来，就是大多数国内高校对科研信息的管理仅仅停
留在静态或动态网页的新闻发布层次[3]。甚至有的学习还使用校内通知的方式进
行科研管理。部分学校及时建立了一定管理功能的科研信息平台，但系统后台仍
缺乏大型的 Web数据库的支持，信息化、科学化的管理程度较低。
经过多年的发展，计算机技术及网络技术的发展越来越成熟，各种行业中信
息化管理系统已层出不穷。国内很多大学，从早前的手工方式管理科研项目逐步
发展到了采用单机计算机系统，以及采用基于 Web动态页面管理本校的科研信
息系统。但是这些系统的发展还没形成统一的一个模式，还处于简单的计算机低
水平的应用[4]。国内比较好一点的大学逐步开展基于数据库的科研信息管理，但
还管理仅仅限于科研数据的统计和汇总，对科研项目过程的跟踪管理仍还未能实
现。
目前，可以用来开发科研管理系统的技术很多，如 ASP，JSP，PHP等，目
前来看，ASP 属于微软上一代 Web系统开发技术，现在已经逐步淘汰，微软公
司已对该技术不在提供后续支持，此外 ASP 由于历史的原因，在系统开发方面
稳定性及易用性不足，界面设计和程序设计人员很难分开，开发起来分工困难，
效率低。早期科研管理信息系统的开发采用的诸如 Excel、Acess 等简单开发工
具进行系统开发，系统功能单一，仅仅作为一个数据汇总和统计的一个系统，对
科研信息量增大的高校来说，已经严重不适应[5][6]。随着计算机软件开发技术的
发展，面向对象的技术方法得到了广泛的而应用。目前基于微软的.NET开发技
术已经日趋成熟，系统采用可视化的开发方法，国内外大多数科研管理系统都采
用这一技术，采用强大的关系型数据库，开发基于 B/S模式的信息系统应用越来
越受到推崇。
1.3 研究目的及意义
从计算机管理信息系统的角度看，本文所研究的科研管理信息系统，属于管
理信息系统的范畴。早期的管理信息系统比较简单，大多采用手工作业的方式[7]。
自从计算机出现之后，管理信息系统经历了革命性的发展，现代化的网络通讯
技术及计算机数据处理能力大大提高了管理信息系统的效能。对于普通高等院
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校来说，近几年通过对科研管理信息系统的应用，为高校的日常科研管理提供
有效的服务，用规范直观的信息和数据如实地反应高校的科研项目及科研活动
情况，为学校的管理者提供决策支持服务。在进行高校科研项目的申报、评审
等管理来说，首先要对高校的科研管理情况及业务流程进行分析，根据高校的
日常科研管理工作要求，选用恰当的计算机技术，对各项科研管理业务进行计
算机作业管理，区分出手工管理和计算机管理的业务流程需求，选择最佳的方
法，取长补短，从而实现高效科研管理工作的科学化和规范化。
此外，从高校科研项目的管理来说，采用计算机支持的实现科研工作管理的
信息化无疑是最高效和最科学的方法，除了提高科研管理质量、促进科研人员
之间进行信息交流之外，还降低了高校科研管理成本。同时科研管理工作中涉
及的信息量大、统计工作复杂，作为学校科研管理部门以及各系部科研管理人
员来说，每年都要组织各种项目申报和评审及课题验收工作，例如学科建设项
目、教学教改项目、硕博项目、校级研究基金项目以及上级科研管理部门的项
目等，并且，以往的科研统计虽然采用计算机手段进行管理，但仅仅是采用Word、
Excel 表格的方式进行，这样的统计不利于集中管理，查询和归类也存在困难[8]。
因此，都十分希望建立一个统一口径、流程及日常管理成熟的一个科研申报及
评审管理平台。
其次，高校作为科研和教学一体的教育单位，有的承担着国家级、省级、地
方经济服务等不同的科研项目或课题。在以往的科研项目管理过程中，大多采
用的是先进行课题规划，预算课题经费，然后组织课题申报，接着组织专家评
审，评审通过后各课题负责人各自进行课题研究，最后进行组织专家验收。这
种方式对科研课题研究的过程管控显得非常弱，无法有效地监督科研课题的研
究过程[9]。因此，通过建立一个能实现课题网上申报，在线匿名专家评审以及课
题研究过程跟踪监控的系统，对高校科研项目的管理质量的提升，具有重要的
意义。
最后，从近几年来的科学不端现象及科研抄袭现象的层出不穷，传统的科研
项目管理手段已经日益显得落后或不足以应付多变的科研项目研究情况。因此，
通过建立一个具备高校应用和符合高校科研项目申报、评审及研究过程跟踪记
录的信息化系统，能在一定程度上解决科研作假、抄袭等乱象。
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1.4 本文的结构安排
本系统立足大多数高校的科研管理实际，目的是研究和开发一个具有高校科
研数据统计管理及科研项目过程跟踪管理特色的信息化管理系统，对提升高校科
研项目管理水平，从根本上减少科研项目管理成本，节省大量的人力和物力，跟
上高校信息化建设和发展的潮流，为高校科研和管理水平的提升提供科学的决
策。本文详细的阐述高校科研管理系统必要性和重要性，通过对现行的科研管理
系统分析和对基于 Web的高校科研管理系统进行对比，说明其必要行。
对系统的可行性和用户需求进行分析，充分了解用户需求，明确系统定位和
系统结构，了解系统功能需求，给出系统流程图以及各子系统流程图，以明确系
统的使用过程。最后，详细的介绍系统的代码实现过程，该阶段基于 ASP.NET
开发平台。
本文主要章节结构如下：
第一章为绪论部分，主要阐述研究背景及意义，包括国内外研究现状分析。
第二章为系统相关技术研究，主要对系统研究的基本理论及系统开发的相关
技术进行综述分析，用于确定系统将采用的理论方法和技术工具。
第三章是对系统进行整体需求分析，主要是在前期调研的基础上完成系统需
求分析，包括可行性分析、业务流程分析、用户分析及功能需求分析等。
第四章进行系统设计，内容包括系统总体设计，包括系统目标、架构、详细
功能设计及数据库相关结构和表设计。
第五章进行系统实现，根据前面章节的系统设计结果，采用计算机软件工具
对目标系统进行计算机技术的实现。
第六章为系统测试，采用计算机系统的常用测试方法，对系统结果进行测试，
以检验系统是否达到预期目标。
第七章进行系统研究总结与展望，主要对系统的研究工作进行概括，给出优
势及不足，对后续工作的开展及研究进行规划。
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